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1, INLEIDING 
Sinds een 3antal jaren vond de computerverwerking V3n basisgegevens voor 
de Cl extern plaats. Omdat deze manier van verwerken vriJ duur was» werd 
besloten intern programmatuur te gaan ontwikkelen. De eisen» die aan deze 
programmatuur werden gesteld waren onder andere een flexibele output en een 
ärote mate van gebruiksvriendelijkheid! In 1982 werd begonnen aan de ont-
wikkeling van een aantal interactieve programma's. Deze programma's werden 
geinstalleerd OP de VAX 11/780 computer van het toenmalige Technisch Reken-
centrum Roermond van de HeidemiJ. 
Nadat de programma's geïnstalleerd waren bleek dat het interactief zijn 
van de programma's een minpunt was. TiJdens enkele onderdelen van het ver-
werkingssysteem liep de responsetiJd onaanvaardbaar hoog OP. In september 
1983 werd dan ook besloten het verwerkingssysteem te herzien. 
Ter verhoging van de efficiency bij de computerverwerking van een Cl is 
sindsdien een nieuw verwerkingssysteem ontwikkeld OP de VAX 11/750 computer 
van het Staringgebouw te Uageningen . Dit nieuwe systeem kreeg als naam 
INPUTCI. 
Pij de ontwikkeling van het nieuwe systeem is uitgegaan van de vier fa-
sen» waarin de computerverwerking van de basisgegevens zich k3n bevinden» 
te weten! 
Fase li Ontwikkelen bedriJfsrecordsi TiJdens deze fase vindt tevens 
een eerste controle OP de sociaal-economische bedrijfsgege-
vens plaats. 
Fase 25 Muteren bedriJfsrecords. Als gevolg van een aantal meldingen 
in fase 1 dient in het bestand bedrijfsrecords een aantal 
mutaties te worden doorgevoerd. 
Fase 3Î Samenvoegen bedrijfsrecords en kavel records tot het z.gtn. 
Input bestand. TiJdens deze fase vindt tevens een eerste 
controle OP het gehele Input bestand plaats. 
Fase 4! Muteren? screenen en converteren Input bestand. Als gevolg 
van de in fase 3 opgetreden meldingen wordt een aantal mu-
taties doorgevoerd in het Input bestand. Vervolgens moet het 
Gemuteerde Input bestand opnieuw worden gecontroleerd. Wan-
neer het Input bestand compleet is en bovendien geen fouten 
meer bevat? moet het worden geconverteerd naar een bepaald 
tape format. 
Rekeninä houdend met zowel de efficiency als de gebruiksvriendelijkheid 
is gekozen voor een systeem» waarbij gebruik wordt gemaakt van de z>g>n. 
stapelgewiJze verwerking. De gebruiker van het systeem dient hierbij een 
aantal korte vragen te beantwoorden. De antwoorden van de gebruiker worden 
tijdens de computersessie verwerkt tot instructies voor de eigenlijke com-
puterverwerking. 
In elke fase» met uitzondering van f3se 2» wordt een aantal programma's 
afgewerkt. Het verwerkingssysteem is zodanig opgezet» dat ook de editor EDT 
ten behoeve van mutaties vanuit het systeem wordt opgestart. Wanneer in EDT 
wordt gewerkt» kunnen 3lle gangbare line mode en character mode commando's 
worden gegeven. Het beëindigen van een edit-sessie dient te geschieden met 
een der commando's EXIT of RUIT. 
De OP de volgende pagina geschetste figuur geeft een globale indruk van 
het hernieuwde verwerkingssysteem INPUTCI. 
Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 
Fase 4 
Fisuur 1. Globale structuur van het verwerkinSssastee« INPUTCI» 
2. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN. 
Alvorens met de eigenlijke verwerking in de vier f3sen ksn worden begon-
nen» moeten twee bestanden van magneetband nsar magneetschiJf worden geco-
pieerd. 
Dit zijn (zie figuur 1) respectievelijk de band van het CBS die meitellings-
gegevens bevat en de bsnd waarop het N33m-Adres-Woonpl33ts (NAM) bestsnd 
van de te verwerken Cl voorkomt* 
Voordat met de verwerking in fsse 3 begonnen kan worden» moet ook het 
ksvelbestand van de betreffende Cl van maäneetbsnd naör magneet-schijf wor-
den gecopieerd» In onderstaande tabel is weergegeven welke recordlenäte elk 
van deze bestanden hebben en wat de nas» van elk der bestanden OP magneet-
schijf moet zijn. 
Bestand Recordlenäte Filenaam 
CBS bestand 218 MEIxx.CBS 
NAW bestand 224 gebied.NAW 
Kavelbestandtäediäitsliseerd) 160 gebied.KAV 
K3velbestand(manijeel gebouwd) 2*80 gebied.VOR en 
gebied.ACH 
Opmerkingen. 
-1- De filenaam van het CBS bestand bestaat uit de letters MEI» gevolgd 
door het Jaartal» b.v. 82» 83» of 84» gevolgd door de extensie .CBS. 
-2- De filensmen vsn het NAW bestsnd en van het kavelbestsnd vsn een ge-
digitaliseerde CI bestaan uit een gcbiedsnsam vsn maximaal 9 letters» 
gevolgd door de extensie .NAW» respectievelijk .KAV. Het verdient aan-
beveling de äebiedsnaam zodsnig te kiezen» dst duidelijk is bij welke 
CI de relevante bestanden horen» bijv. de gebiedsnaam TwiJzel hefjft 
betrekking OP de Cl van TwiJzel-Buitenpost» Lagemsss betekent de Cl 
van Lage Maaskant. 
Fase 1 
Fase 2 
Fase 3 
Fase 4 
Fiäuur 1. Globale structuur V3n het verwerkingssysteem INPUTCI. 
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2. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN. 
Alvorens met de eigenlijke verwerking in de vier f3sen kan worden beson-
nen? moeten twee bestanden van magneetband naar maäneetschiJf worden Seco-
pieerd. 
Dit zijn (zie figuur 1) respectievelijk de band van het CBS die meitellings-
Segevens bevat en de band waarop het Naam-Adres-Woonplaats (NAW) bestand 
van de te verwerken Cl voorkomt» 
Voordat met de verwerking in fase 3 besonnen kan worden» moet ook het 
kavelbestand van de betreffende Cl van maäneetband naör maäneetschijf wor-
den äecopieerd» In onderstaande tabel is weeräeäeven welke recordlenäte elk 
van deze bestanden hebben en wat de naam van elk der bestanden OP »aäneet-
schijf moet zijn. 
Bestand Recordlenäte Filenaam 
CBS best3nd 218 MEIxx.CBS 
NAW bestand 224 gebied.NAW 
KavelbestandJäediSitaliseerd) 160 gebied.KAV 
Kavelbe5t3rid(manijeel äebouwd) 2*80 äebiediVQR en 
gebied.ACH 
Opmerkinäent 
-1- De filenaam van het CBS bestand bestaat uit de letters MEI» gevolgd 
door het Jaartal» b.v. 82» 83» of 84» gevolgd door de extensie .CBS» 
-2- De filenamen van het NAW bestand en van het kavelbestand van een ge-
digitaliseerde Cl bestaan uit een gebiedsnaam van maximaal ? letters» 
gevolgd duor de extensie .NAW» respectievelijk .KAV. Het verdient aan-
beveling de gebiedsnaam zodanig te kiezen» dat duidelijk is bij welke 
Cl de relevante bestanden horen» biJv. de gebiedsnaam TwiJzel heeft 
betrekking OP de Cl van TwiJzel-Buitenpost» Lagemaas betekent de Cl 
van Lage Maaskant. 
-3- BiJ een CI» waarbij de werkzaamheden manueel worden verricht» dient 
het kavelbestand te worden gesplitst in twee files waarvan de ene file 
alle voorkanten van de kaveldocumenten bevat en de andere file alle 
achterkanten van de kaveldocumenten bevat. De filenamen van deze files 
bestaan uit een gebiedsnaam van maximaal 9 letters» gevolgd door de 
respectievelijke extensies .VOR en .ACH. Ook hier verdient het aanbe-
veling de namen van de files enige binding met het gebied te seven. 
Deze bestanden dienen volgens de ASCII code OP magneetband te ziJn OP-
gelagen. 
De overige gegevens» zoals recordlenäte» schrijfdichtheid en dergelijke» 
staan vermeld OP de etiketten welke OP de magneetbanden voorkomen. Na het 
copieren van de benodigde magneetbanden naar magneetschijf kan worden be-
gonnen met de verwerking van de betreffende Cl. 
INPUTCI kar. als volgt worden opgestart*. 
0INPUTCI <RET> 
INPUTCI meldt zich hierna »et een korte beschrijving van het sasteem en 
vraagt in welke van de vier fatsen gewerkt moet worden. De systeemgebruiker 
dient nu het fasenummer in te tikken of het cijfer nul» indien hij/zij 
wenst te stoppen. 
Indien de systeemgebruiker niet wenst te stoppen» vraagt de computer OP 
welke directory de benodigde bestanden voorkomen« 
In de volgende hoofdstukken zullen de afzonderlijke fasen worden behan-
deld. Hierbij zal ter verduidelijking steeds het vraag-en-antwoordspel wor-
den afgedrukt» zoals zich dat afspeelt tunsen de computer en de systeemge-
bruiker. Indien de computer een vraag stelt» waarop als antwoord "ja" of 
"nee' dient te worden gegeven» geldt steeds dat de systeemgebruiker in 
plaats v3n 'nee' in te tikken» mag volstaan net or de RETURN toets te druk-
ken. 
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Als voorbeeld is hier de verwerking van het äebied TwiJzel-Buitenpost 
äenomeii. De antwoorden van de systeemaebruiker siJn onderstreer-t. Waar no-
diär is als äebiedsnaam in bestanden gekozen voor de naam TwiJzeli Als de-
fault directory äeldt in de voorbeelden steeds de naant CICWCINDf 
3. FASE 1. ONTWIKKELEN BEDRIJFSRECORDS 
In fase 1 worden bedrijfsrecords ontwikkeld« Tevenu vindt in deze fase 
een eerste controle van de bedriJfsrecards plaste. Fase 1 omvat de volsen-
de programma'sÎ 
- SORTNAW SORTNAW leest van het NAU bestand de CBS grondgebruikersnummers 
en sorteert deze nummers in oplopende volgorde. 
- KOPPEL KOPPEL selecteert »et behulp van de door programma SORTNAW ge-
sorteerde grondgebruikersnummers records uit het CBS bestand. 
- BEBOC BEBOC stelt uit de door programma KOPPEL geselecteerde records 
bedrijfsrecords samen volgens een door hot ICW geleverd reken-
voorschrift. 
De volgorde waarin deze drie programma's dienen te worden verwerkt is 
weerseâeven in figuur 2. Het verwerkingssysteem is zodanig opgebouwd* dat 
biJ afwijken van de normale volgorde wordt terug gesprongen naar de afhan-
deling van een voorgaand programma. 
Nadat de systeemgebruiker biJ het opstarten van INPUTCI heeft gekozen 
voor de verwerking van fase Ir verschijnt OP het beeldscherm de vraag OP 
welke directory de benodigde bestanden voorkomen. Indien de benodigde be-
standen OP de OP dat moment geldende directory voorkomen; kan de systeem-
gebruikor volstaan met OP de RETURN toets te drukken. Indien de benodigde 
bestanden echter OP een andere directory voorkomen; moet de systeemgebrui-
ker de volledige naam» inclusief de omsluitende vierkante haken» opgeven. 
Vervolgens verschijnt OP het beeldscherm de vraag van welk Jaar CBS ge-
gevens moeten worden gebruikt. Be systeemgebruiker dient het gewenste Jaar-
tal» biJv. 1983» in te tikken. 
Nadat deze vraag is beantwoord» geeft de computer een overzicht van de 
programma's die in fase 1 voorkomen en vraagt de computer met welk program-
ma de systeemöebruiker wil beginnen. Be systeemgebruiker dient nu het num-
mer van het gewenste programma in te tikken. 
1. 
3. 
SORTNAU 
KOPPEL 
BEDOC 
Fisuur 2. De voläorde wserin de proSr3»»3's v;in fase 1 worden pfäewerkt. 
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Be betekenis van de toegestane nummers is*. 
Nummer 1 betekent SORTNAU 
2 " KOPPEL 
3 ' BEDOC 
Als de systeemäebruiker een nummer intoetst dat kleiner ir> dan 1 of äro-
ter dan 3 wordt de vraaä herhaald. 
Voor elk der programma's in fase 1 is hierna weeräeäeven hoe de verdere 
äsnä van zaken is. 
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3.1 Het programma SORTNAU 
Het vraaä-en-antwoordspel tussen de computer en de systeemäebruiker aast 
als volätt 
G E G E V E N S V O O R S O R T N A U 
Voordat de eiäenliJke verwerkinä van een CI plaats kan 
vinden dient eerst het NAU bestand V3n het betreffende 
äebied Gesorteerd te worden naar CBS nummering» 
Staat het NAW bestand al OP directory CICWCIN3? (1) 
JA/NEEÎ Ja 
Indien de in (1) äestelde vraaä »et "Nee" wordt beantwoordr verschijnt OP 
het beeldscherm de vollende boodschap« 
II moet het NAU bestand eerst in laten lezen? pas daarna 
kan de verwerking van deze Cl worden vervoläd. 
De reeds bekende äeäevens voor de aanmaak van de bstchJob worden vernietigd. 
Vervol'Jens kan de cysteemaebruiker noä te kennen deven door te willen äaan 
met de verwerkinä van een andere Cl. 
Het antwoord "Ja* OP de in (1) äestelde vraaä heeft tot äevolä dat or* het 
beeldscherm de voläende vraäen worden äesteld* 
Van welk äebied (maximaal 9 letters!) wilt u een Cl? 
GEBIED: TwiJzel 
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Konit het te sorteren NAU bestand reeds onder de naam 
CICUCINnUIJZEL.NAW voor? (2) 
JA/NEE! J3 
Wanneer de in (2) äestelde vraaä met 'Nee' wordt beantwoord verschijnt OP 
het beeldscherm de vraaä* 
Onder welke naam komt het NAU bestand dan voor? 
NAAM: Test.naw 
Vervolgens wordt? zonder d3t de systeemäebruiker dit merkt» de naam van de 
file TEST.NAU veranderd in CICUCIN3TWIJZEL.NAU * 
Nadat de Juiste naam van het NAU bestand is vastäesteld» volât OP het 
beeldscherm noä de vraaä? 
Wilt u de verwerkinä van deze Cl verder vervoläen? 
JA/NEE : Ja 
Het antwoord 'Ja' heeft tot äevolä dat wordt verder äeäasn met het vraaä-
en-antwoordspel behorend biJ proäramma KOPPEL. 
Indien de systeemäebruiker de laatst äestelde vraaä met "Nee* beantwoordt» 
wordt de batchJob afäesloten en weääestuurd naar de bstchotueue. Vervoläens 
vraaët de computer of de systeemäebruiker zich noä lanäer met de verwerkinä 
van een CI wil beziähouden. Indien de systeemäebruiker deze vraaä bevesti-
gend beantwoordt» wordt teruä äespronäen naar het beäin van INPUTCIc BiJ 
een ontkennend antwoord wordt INPUTCI verlaten. 
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3.2 Het programma KOPPEL 
Het vraaä-en-antwoordspel tussen de computer en de sasteemäebruiker aast 
sis volatï 
G E G E V E N S V O O R K O P P E L 
Voor de uitvoering van een C.I. wordt aan de hand van het 
NAU bestand een selectie äemaakt uit de CBS äeüevens. 
Wanneer een äebruikersnummer voorkomt in beide bestanden 
worden alle bijbehorende records uit het CBS bestand naar 
file 'Sebied.CBS' geschreven. 
Indien KOPPEL goed wordt doorlopen* mag het originele 
CBS bestand van schijf worden verwijderd. 
Eventuele meldingen vindt u teruä in de output filet 
Uordt het NAU bestand tijdens deze verwerkinäsäanä Gesor-
teerd? (3) 
JA/NEEÎ JS 
Het antwoord 'Ja* heeft tot gevolg dat OP het beeidscher« de volgende vraag 
wordt gesteld? 
Wilt u de verwerking van deze Cl verder vervolgen? 
JA/NEE: Ja 
Het OP deze vraag gegeven antwoord 'Ja* heeft tot gevolg dat wordt verder 
gegaan net het vraag-en-antwoordspel behorend bij programma BEDOC. 
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Indien de systeemäebruiker de laatst äestelde vraaä met 'Nee' beant-
woordt» wordt de bstchjob aföesloten en weääestuurd naar de batchctueue. 
Daarna vrssät de computer of de systeemäebruiker zich noä lsnäer »et de 
verwerking vsn een CI wil bezighouden> Indien de systeemaebruiker deze 
vr33ä bevestiäend besntwoordt» wordt teruö äespronäen nsar het beäin vsn 
INPUTCI. BiJ een ontkennend sntwoord wordt INPUTCI verlaten» 
Wanneer de in (3) äestelde vraaä met 'Nee' wordt beantwoord» aast het 
vrssä-en-sntwoordspel sis volât verder*. 
Is het NAW bestand reeds äesorteerd tijdens een eerdere 
computersessie? 
Indien u een ontkennend antwoord äeeft zal het NAW bestsnd 
alsnoä worden äesorteerd. (4) 
JA/NEEî J3 
Ust is de naam (maximaal 9 letters!) van het äebied? 
GEBIED? Twijzel 
Wilt u de verwerkinä vsn deze Cl verder vervolden? 
JA/NEE{ Ja 
De äevoläen vsn het antwoord OP de laatste vrsaä zijn dezelfde BJS boven. 
Indien de in (4) äestelde vraaä met 'Nee' wordt beantwoord» wordt teruä äe-
spronäen nssr het vrssä-en-antwoordspel behorend bij SORTNAU. 
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3,3 Het programma BEDOC 
Het vrsss-en-sntwoordspel tussen de computer en de sar-teemäebruiker aast 
sis volât: 
G E G E V E N S V O O R B E D O C 
In Froärsmiiis BEDOC wordt per grondgebruiker een bedriJfs-
record ssmenSesteld. Dit bedriJfsreeord bevat sociaal-
economische bedriJfsSegevent;» welke aan de hsnd van het 
CBS bestand worden berekend. 
Tevens worden in BEDOC de berekende resultaten gecontoleerd 
OP plausibiliteit. 
De output bestaat uit twee lijsten» t.w.t 
- een liJst met socisal-economische bedrijfsgegevens 
- een roeldingsliJst sis gevolg van uitgevoerde controles 
Wordt tiJdens deze verwerkingsgang ook het programma KOPPEL 
verwerkt? (5) 
JA/NEEÎ J3 
Vervolgens wordt de batchJob sfgesloten en weggestuurd n33r de bstchaueue. 
Tenslotte wordt weer gevraagd of de systeemgebruiker zich nos langer met de 
verwerking van een CI wil bezighouden. 
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Wsnneer de in (5) âestelde vrssä met 'Nee' wordt beantwoord? aast het 
vr33ä-en-sntwoordsr>el als volât verder* 
Is het programma KOPPEL reeds verwerkt tijdens een eerdere 
computersessie? 
Indien u een ontkennend antwoord äeeft zsl het Programms 
KOPPEL alsnog worden verwerkt. (6) 
JA/NEEJ Ja 
Ust is de n33m (maximaal ? letters!) van het äebied? 
GEBIED? TwiJzel 
Ook nu wordt de batchJob afgesloten en weääestuurd naar de batchaueue. 
Indien de in (6) äestelde vrasä met 'Nee' wordt beantwoord» wordt teruä äe-
spronäen nasr het vraaä-en-antwoordspel behorend biJ KOPPEL. 
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4. FASE 2. MUTEREN BEDRIJFSRECORDS 
In fase 2 worden de in fase 1 aangemaakte bedrijfsrecords gemuteerd net 
behulp van de editor EDT. Het is hierbij niet nodig INPUTCI te verlaten» 
omdat EDT vanuit hot susteen INPUTCI kan worden opgestart. Na beëindiging 
van het muteren wordt automatisch verder gegaan in INPUTCI( Zodra in EDT 
wordt bewerkt» kunnen de normale line node en character mode commando's 
worden gegeven» Het verlaten van EDT dient te gebeuren net een der comman-
do's EXIT of QUIT* 
Toe te voegen bedriJfsrecords mogen aan het eind van het bestond worden 
toegevoegd. 
De indeling van de bedrijfsrecords is dezelfde als de indeling van de 
output welke bij BEDQC werd verkregen. 
Nadat de systeemgebruiker te kennen heeft gegeven in fase 2 te willen wer-
ken» verschijnt OP het beeldscherm de volgende tekst' 
F A S E 2 
H U T E R E N B E D R I J F S R E C O R D S 
In deze fase worden m.b.v. de editor EDT de bedrijfsrecords 
gemuteerd« 
Toe te voegen records mogen aan het eind van het bestand worden 
toegevoegd. 
Wat is de naam (maximaal 9 letters!) von het gebied waarvan 
bedrijfsrecords moeten worden gemuteerd? 
GEBIED: TwiJzel 
Zodra u het muteren beëindigt met een der EDT commando's EXIT 
of QUIT wordt weer verder gegaan met deze procedure 
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Het te muteren bestand wordt nu in de editor äeplaatst 
De eerste reäel van het te muteren bestand is als volât» 
1 
* 
631516 4 1 38 6,60 0.00000 0.00 
Mutaties doorvoeren roet behulp van EDT commando's 
»EXIT 
_GSA1$CICUCIN]TUIJZEL.BEDÎ2 150 lines 
Wilt u verder äaan met de verwerkinä van deze Cl? 
JA/NEE! Ja 
Het antwoord 'Ja' OP deze vraaä heeft tot äevolä dat direkt wordt verder 
äeä3an mot het vraaä-en-antwoordspel van fase 3« Indien de svsteemaebruiker 
bovenstaande vraaä met 'Nee' beantwoordt» volät noä de vraaä of de sasteem-
äebruiker zieh beziä wil houden met verwerkinä van een andere CI. 
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5. FASE 3, SAHENVOEGEN BEDRIJFSRECORDS EN KAVELRECORDS 
In fase 3 worden bedrijfsrecords en kavelrecords samengevoegd. NB het 
samenvoegen V3n beide bestanden vindt tevens een eerste controle plaats vsn 
het samengevoegde bestand. Alvorens met de verwerking van fase 3 kan worden 
begonnen» moet eerst het kavelbestand van magneetband worden gecopieerd 
naar magneetschijf (Zie VOORBEREIDENDE HANDELINGEN). Fase 3 omvat de vol-
lende programma's! 
- BEDSOR BEDSOR rekent de CBS grondgebruikersnummers van het bedrijfs-
recordbestand om naar ICU grondsebruikersnummers en sorteert 
vervolgens het bedriJfsrecordbestand in oplopende volgorde van 
ICU nummers. 
- KAVREC KAVREC voegt de files met respectievelijk de voor- en achter-
kanten van kaveldocumenten samen tot kavelrecords. Dit programma 
is alleen nodig» indien de kavelgegevens met de hand zijn verza-
meld. 
- RANGB2 RANGB2 berekent de rangorde der kavels van elke grondgebruiker» 
die voorkomt in het kavelbestandi Tevens wordt van elk kavelre-
cord bijzonderheid 2» dit is de rangorde van de bedrijfskavel 
waartoe de k3vel behoort» gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd. 
- BEKAV BEKAV voeät de nsar ICU nummering gesorteerde bedrijfsrecords en 
de kavelrecords samen tot het z.g.n. Input bestand. Tevens wordt 
het nummer van hot dorpsbehoren van de kavelrecords overgenomen 
in de bedrijfsrecords en wordt het hoofdberoep vanuit de bedrijfs-
records overgenomen in de kavelrecords. 
- SCREEN SCREEN controleert het tijdens de verwerking van programma BEKAV 
verkregen Input bestand OP plausibiliteit. 
De volgorde waarin deze vijf programma's dienen te worden verwerkt is 
weergegeven in figuur 3» Ook hier geldt dat bij afwijken van de normale 
volgorde wordt terug gesprongen naör de afhandeling van een voorgaand pro-
gramma. 
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1. BEDSOR 
2. KAVREC 
3. 
(alleen indien äeen äebruik 
is äeit;«3k.t V3n diäit3lise-
rinästechnieken) 
RAN6B2 
4. BEKAV 
5. SCREEN 
Fistuur 3. De volsorde wsarin de proärssno's van fase 3 worden sfäewerkt. 
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Nadat de susteemäebruiker biJ het opstarten van INPUTCI heeft Sekozen 
voor de verworkinä van fase 3» âeeft INPUTCI een overzicht van de in deze 
fase voorkomende programma's en vreaät met welk programma de systeemäebrui-
ker wil beäinnen. De stssteemäebruiker dient nu het nummer van het stewenste 
programma in te tikken» 
De betekenis van de toegestane nummers is! 
Nummer 1 betekent BEDSOR 
2 ' KAVREC 
3 " RANGB2 
4 • BEKAV 
5 ' SCREEN 
Indien de systeemäebruiker een nummer intikt dat kleiner is dan 1 of 
öroter dan 5* wordt de vr3aä herhaald« 
Voor elk der proäramma's in fose 3 is hierna weersesfeven hoe de verdere 
stsnä van zaken is« 
5,1 Het programma BEDSOR 
Het vrssg-en-antwoordspel tussen de computer en de eysteemüebruiker g33t 
sis volât* 
G E G E V E N S V O O R B E D S O R 
Voordat het samenvoegen vsn bedrijfsrecords en kavelrecords 
kan plaatsvinden dient eerst het bedriJfsrecordbestand van 
het betreffende gebied gesorteerd te worden naar ICH num-
mering. 
Wat is de naam (maximaal 9 letters!) van het äebied? 
GEPIEP! TwiJzel 
Wilt IJ de verwerking van deze Cl verder vervolgen? (7) 
JA/NEE: JS 
Indien de systeemgebruiker met 'Nee' antwoordt» wordt de batchJob afge-
sloten en weöSestuurd naar de batchaueue. Vervolgens vraaät de computer of 
Indien de systeemgebruiker deze vraag bevestigend beantwoordt» wordt 
terug gesprongen naar het begin von INPUTCI. BiJ een ontkennend antwoord 
wordt INPUTCI verlaten. 
Het OP de in (7) gestelde vraag gegeven antwoord "Ja" heeft tot gevolg 
dat wordt verder gegaan met de verwerking. HierbiJ wordt onderscheid ge-
maakt tussen een Cl waarbij de kavelrecords met de hand zijn opgebouwd en 
een Cl waarbij de kavelrecords met behulp van een digitizer ziJn opgebouwd. 
De voor beide soorten CI's te volgen procedures zullen hierna apart worden 
behandeld. 
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De gedigitaliseerde CI 
Het van een i»et de hand opgebouwde CI verschillende deel van de verwerking 
verloopt sis volatï 
Is de te verwerken Cl een met de hand opgebouwde CI? (8) 
JA/NEE: Nee 
Het antwoord 'Nee' heeft tot gevolg dat OP het beeldscherm de vollende 
vraag verschijnt? 
Heeft u het kavelbestand al OP directory CICUCIN]? (9) 
JA/NEE: Ja 
Wanneer echter de in (9) äestelde vraag »et 'Nee* wordt beantwoord» volât 
OP het beeldscherm de boodschapt 
U moet de tape net kavelrecords eerst in laten lezen* 
Pas daarna kan de verwerking van deze Cl worden vervolgd* 
De tot dan toe verzamelde gegevens voor het samenstellen ven de batchJob 
worden vernietigd en de systeemgebruiker kan zich eventueel nog bezighou-
den met de verwerking van een andere Cl» 
Het antwoord 'Ja' OP de in (9) gestelde vraag heeft tot gevolg dat» indien 
de naani van het gebied nog niet was opgegeven» de gebiedsnaam wordt opge-
vraagd? 
Van welk gebied (maximaal 9 letters!) wilt u een Cl? 
GEBIED? TwiJzel 
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Vervoläens dient antwoord äesfeven te worden OP de vroeä' 
Komt de file met kaveläeäevens voor onder de naam 
CICWCINDTWIJZEL.KAV? (10) 
JA/NEE? Ja 
Het antwoord "Ja* heeft tot Sevolä dat direct wordt dooräeäaan naur de af-
handeling van de vraäen behorend biJ programma RAN6B2. 
Indien de systeemäebmiker de in (10) äestelde vr3aä »et "Nee* beantwoordt» 
volät de vraaät 
Onder welke nasm komt de file roet kaveläeäevens dan voor? 
NAAMÎ Test.kav 
Mervoläens wordt» zonder dat de sasteemäebruiker dit merkt» de naam van het 
kavelbestand veranderd in [ICWCINHHIJZEL>KAM en wordt dooräsä^an met de 
vraäen behorend bij programma RAN6B2. 
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De »et de hand opgebouwde CI 
Indien de in (8) gestelde vraag »et 'Ja' wordt beantwoord» dus in het geval 
de te verwerken CI een met de hand opgebouwde CI is» verloopt het vraag-en-
antwoord spel met de computer sis volât' 
Heeft u de files net voor- en achterkanten van de kavel-
documenten al OP directory CICWCIN] ? (11) 
JA/NEEÎ Ja 
Wanneer echter de in (11) äestelde vraag met 'Nee' wordt beantwoord» volât 
OP het beeldscherm de boodschap5 
IJ moet de tape »et kavelrecords eerst in laten le?en 
en daarna uitsplitsen in. - een file »et voorkanten 
- een file met achterkanten 
(uitsplitsen m.b.v. de editor!) 
Pas daarna kan de verwerking van deze Cl worden vervolgd» 
De tot dan toe verzamelde gegevens voor het samenstellen van de batchJob 
worden vernietigd en de systeemgebruiker kan zich eventueel nog bezighouden 
met de verwerking van een andere Cl» 
Het antwoord 'Ja' OP de in (11) gestelde vra3g ht>eft tot gevolg dot» indien 
de naam van het gebied nog niet was opgegeven» de gcbiedsna3» wordt opge-
vraagd! 
Van welk gebied (maximaal 9 letters!) wilt u een Cl? 
GEBIEDÎ TwiJzel 
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Vervoläens dient antwoord äeäeven te worden OP de vraaät 
Komen de beide files met kaveläeäevens voor onder de naam 
CI CUC IN] TW IJZEL. VOR en [ICWCINHWUZEL, ACH ? (12) 
JA/NEE! Ja 
Het antwoord 'Ja* heeft tot äevolä dat direct wordt dooräeäaan naar de af-
handeling van de vraäen behorend biJ proSramma KAVREC. 
Indien de systeemäebruiker de in (12) äestelde vrnssf »et 'Nee' beantwoordt» 
voläen de vraaenï 
Onder welke naam komt de file »et voorkanten dan voor? 
NAAM} Test.vor 
Onder welke naam kooit de file »et achterkanten dan voor? 
NAAM? Test.ach 
Vervolgens worden» zonder dat de systeemöebruiker dit merkt» de namen van 
de beide kavelbestanden veranderd in respectievelijk CICWCIN3TUIJ7EL.V0R 
en CICUCIN3TWUZEL.ACH» waarna wordt dooräeäaan met proäramma KAVREC. 
5.2 Het programma KAVREC 
Bij de verwerking van een net de hand opgebouwde CJ dienen de files die 
respectievelijk de voor- en achterkanten van de kaveldocumenten bevatten te 
worden samengevoegd tot kavelrecords« Het vraaä-en-antwoordspel tussen de 
gebruiker en de computer verloopt hierbij als volgt? 
G E G E V E N S V O O R K A V R E C 
Bij de verwerking van een met de hand opgebouwde Cl dienen 
de files» waarop respectievelijk de voor- en achterkanten 
van de kaveldocumenten voorkomen» te worden samengevoegd 
tot kavelrecords met een lengte van 160 posities 
Wordt het bedrijfsrecordbestand tijdens deze verwerkings-
gang gesorteerd naar ICU nummers? (13) 
JA/NEE? Ja 
Het antwoord 'Ja1 heeft tot gevolg dat» indien de gebiedsnaam nog niet is 
opgegeven» de volgende vraag wordt gesteld* 
Uat is de naam (maximaal ? letters!) van het gebied? 
GEBIED? TwiJzel 
Tenslotte volgt nog de vraag of de systeemgebruiker de verwerking van deze 
Cl wil vervolgen* 
Wilt u de verwerking van deze Cl verder vervolgen? 
JA/NEE: Ja 
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Het OP de laatste vraag gegeven sntwoord 'Ja' heeft tot gevolg dat wordt 
verder gegaan met het vraag-en-antwoordspel behorend biJ pro.'Sramma RANGB2. 
Indien de s'jsteemgebruiker de laatst gestelde vra3g echter met "Nee* be-
antwoordt? wordt de batehJob afgesloten en weggestuurd naar de batchaueue. 
Daarna vraagt de computer of de systeemgebruiker zieh nog langer »et de ver-
werking van een CI wil bezighouden» Indien de sasteemgebruiker de?e vraasl 
bevestigend beantwoordt» wordt terug gesprongen n3ar het begin van INPUTCI. 
BiJ een ontkennend antwoord wordt INPUTCI verlatene 
Indien de in (13) gestelde vraag »et 'Nee* wordt beantwoord» gaat het vr33g-
en-antwoordspel als volât verder* 
Is het bedriJfsrecordbestand reeds gesorteerd tijdens een 
eerdere computersessie? 
Indien u een ontkennend antwoord geeft zal het bedriJfs-
recordbestand alsnog worden gesorteerd. (14) 
JA/NEE? Ja 
Wat is de naam (maximaal 9 letters!) van het gebied? 
GEBIED. TwiJzel 
Wilt u de verwerking van deze Cl verder vervolgen? 
JA/NEEÎ Ja 
De gevolgen van het antwoord OP de laatste vraag ziJn dezelfde als boven. 
Indien de in (14) gestelde vraag met 'Nee* wordt beantwoord» wordt terug 
gesprongen naar het vraag-en-antwoordspel behorend biJ programma BEDSOR. 
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5.3 Hei Programms RAN6B2 
Het vraag-en-antwoordspel tussen de computer en de systeemgebruiker gaat 
als volgtî 
G E G E V E N S V O O R R A N G B 2 
In het kavelbestand wordt van elke kavel de rangorde (R) en 
bijzonderheid 2 (B2) bepaald. 
De rangorde wordt in elk kavelrecord bijgeschreven» terwijl 
de geregistreerde B2 wordt gecontroleerd en evti gecorri-
geerd. 
Is de te verwerken Cl een met de hand opgebouwde CI? (15) 
JA/NEEÎ Nee 
Omdat er in deze fase verschil is tussen de verwerking van een met de 
hand opgebouwde Cl en de verwerking van een gedigitaliseerde Cl» zal voor 
de beide soorten Cl het verdere verloop V3n het vraag-en-antwoordsrel apart 
worden weergegeven. 
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De gedigitaliseerde CI 
Indien de naam van het gebied nog niet eerder is opgegeven wordt de öe-
biedsnaöni OP de reeds eerder aangegeven wiize gevraagd. 
Wanneer het een gedigitaliseerde CI betreft» moet vervolgens äecontro-
leerd worden of het bedriJfsrecordbestand naar ICH nummering is gesorteerd. 
PiJ een »et de hand opgebouwde CI wordt dit bij de verwerking van programma 
KAVREC äedaan. Het antwoord 'Nee* OP de in (15) gestelde vraag is derhalve 
aanleiding tot de vraag? 
Wordt het bedriJfsrecordbestand tijdens deze ver-
werkingsgang gesorteerd naar ICW nummers? (16) 
JA/NEEt Ja 
Het antwoord 'Ja' heeft tot gevolg dat OP het beeldscherm de volgende vraag 
wordt gesteld! 
Wilt IJ de verwerking van deze Cl verder vervolgen? 
JA/NEEJ Ja 
Het OP de laatste vraag gegeven antwoord 'Ja' heeft tot gevolg dat wordt 
verder gegaan met het vraag-en-antwoordspel behorend biJ programma BEKAV. 
Indien de systeemgebruiker de laatst gestelde vraag echter met 'Nee* be-
antwoordt» wordt de batchJob afgesloten en weggestuurd naar de batchoueue» 
Daarna vraagt de computer of de systeemgebruiker zich nog langer met de 
verwerking van een Cl wil bezighouden« Indien de systeemgebruiker deze 
vraag bevestigend beantwoordt» wordt terug gesprongen naar het begin van 
INPUTCI. Bij een ontkennend antwoord wordt INPUTCI verlaten. 
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Indien de in (16) äestelde vraaä »et *Nee" wordt beantwoord» aast het vraaä-
en-antwoordspel als volät verder' 
Is het bedriJfsrecordbestand reeds desorteerd tijdens een 
eerdere computersessie? 
Indien u een ontkennend antwoord äeeft zal het bedriJfs-
recordbestand alsnoâ worden Gesorteerd. (17) 
JA/NEE? Je 
Eventueel wordt vervolgens weer OP de bekende wiJze de Sebiedsnaa» äevraaäd 
en kan de systeenäebruiker kiesen of de verwerkind van de CI »oet worden 
voortäezet. 
Indien de in (17) äestelde vraaa net "Nee" wordt beantwoord» uordt teruä 
äespronäen naar het vraaä-en-antwoordspel behorend biJ proäranna BEDSOR. 
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De «et de hand opgebouwde CI 
Indien de te verwerken CI een met de hsnd opgebouwde CI is» dient de in 
(15) äestelde vraaä met *J3' te worden beantwoord) Vervoläens dient te wor-
den naäeäaan of de voor- en achterkanten van de kaveldocumenten ziJn of 
worden samenäevoeäd tot kaveldocumenten* 
Worden tijdens deze verwerkinäsäanä de voor- en achter-
kanten van de kaveldocumenten samenäevoeäd tot kavel-
records? (18) 
JA/NEE ! Ja 
Het antwoord 'Ja' heeft tot äevoläf dat eventueel nod OP de bekende wiize de 
öebiedsnaaiti wordt äevraaäd. Tenslotte kan de sasteemäebruiker weer kiezen 
of de verwerkinä moet worden voortgezet« 
Indien de in (18) äestelde vraaä met "Nee" wordt beantwoord» äaat het vraaä-
en-antwoordspel als volât verder* 
Heeft de samenvoeging van voor- en achterkanten van kavel-
documenten reeds plaatsgevonden tijdens een eerdere compu-
tersessie? 
Indien u een ontkennend antwoord äeeft zal deze 53»envoe-
äinä tot kavelrecords alsnoä plaatsvinden. (19) 
JA/NEEÎ Ja 
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Eventueel wordt vervolgens weer OP de bekende wijze de gebiedsnaa* ge-
vraagd. Daarna verloopt het vraag-en-antwoordspel identiek «et de vragen 
zoals gesteld bij de verwerking van een gedigitaliseerde Cl« Ook nu moet 
noä worden nagegaan of het bedrijfsrecordbestand isr of wordt» gesorteerd 
naar ICW numiiers en kan de gebruiker bepalen of de verwerking van de Cl 
moet worden voortgezet. 
Indien de in (19) gestelde vraag »et "Nee" wordt beantwoordt wordt terug 
gesprongen naar het vraag-en-antwoordspel behorend bij progr»ii»a KAVREC. 
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i»4 Het programma BEKAV 
Het vrsssf-en-Bntwoordspel tussen de computer en de systeemäebruiker ä33t 
3ls volatî 
G E G E V E N S V O O R B E K A V 
Programma BEKAV voeat bedri jfsrecords en kavel records samen 
tot het z.ä.n. Input bestand. 
Indien vsn een äebruikersnummer öeen bedrijfsrecord of äeen 
ksvelrecord wordt stevonden» volät hiervan een meldinä in de 
output file welke tiJdens de verwerkinä wordt aangemaakt. 
Wordt tijdens deze verwerkinäsäanä de ranäorde van de k3vel-
records bepsald? (20) 
JA/NEE5 Ja 
Het antwoord "Ja" heeft tot äevolü dat eventueel weer de äebiedsnaam wordt 
äevraaäd en de systeemäebruiker kan weer kiozen of de verwerkinä van de CI 
moet worden voortäezet. 
Indien de in (20) äestelde vraaä met 'Nee' wordt beantwoord* äaat het vraaä-
en-antwoordspel als volât verderî 
Is de ranäorde van de kavels reeds tijdens een eerdere com-
putersessie bepaald? 
Indien u een ontkennend antwoord äoeft zal de ranëorde ven 
de kavels alsnoä worden bepaald. (21) 
JA/NEE? Ja 
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i.5 Het programma SCREEN 
Het vraaä-en-antwoordspel tussen de computer en de systeemäebruiker äaat 
als volât! 
G E G E V E N S V O O R S C R E E N 
Ter controle OP de Juiste verwerkinä van een CI wordt na 
de verwerkinä van programma BEKAV het complete Cl bestand 
gecontroleerd OP plausibiliteit» 
Eventuele foutmeldingen zullen worden weggeschreven OP de 
outrut file welke tijdens de verwerkinä van deze Job wordt 
aangemaakt. 
Worden tijdens deze verwerkinäsäanä de bedrijfsrecords en 
de kavelrecords samenäevoeäd? (22) 
JA/NEE: Ja 
Indien de in (22) gestelde vraag met 'Nee' wordt beantwoord» gaat het vraaä-
en-antwoordspel als volât verder? 
ZiJn de bedrijfsrecords en de kavelrecords reeds tijdens 
een eerdere computersessie samengevoegd? 
Indien u een ontkennend antwoord geeft zal de samenvoeging 
van bedrijfsrecords en kavelrecords alsnog plaatsvinden, (23) 
JA/NEEJ Ja 
Wat is de naam (maximaal 9 letters!) van het äebied? 
GEBIED: TwiJzel 
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Indien de in (23) gestelde vrssä net 'Nee' wordt beantwoord? wordt teruä 
äespronäen naar het vrssä-en-sntwoordspel behorend bij proäranns BEKAV. 
Het antwoord 'Js' OP de in (22) Sestelde vrssä heeft tot äevolä dst sis 
volât wordt verder âeâasn! 
Wst is het lssäste nummer vsn de buitenblok-dorpsbehorens? 
Nummerî 5 
UelKe waarden wilt u voor B3 T/M BIO (n.u.v. B8) opgeven? 
B 3Î 0 
4? 3 
B 55 1 
B At 0 
B 7Î 2 
B 9: 1 
BIO? 2 
Hierna wordt de bstchJob sfäesloten en weääestuurd naar de bstchoueue. 
Tenslotte wordt weer äevrssäd of de systeenäebruiker zich noä lsnäer net de 
verwerking vsn een (andere) CI wil bezighouden. 
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6, FASE 4, MUTEREN» CONTROLEREN EN CONVERTEREN INPUT BESTAND 
In fase 4 wordt het in fase 3 ontstane Input bestand gemuteerd» opnieuw 
gecontroleerd en geconverteerd. Dit laatste is noodzakelijk f omdat tapes 
welke biJ RAET CV te Arnhem worden gelezen asn enkele voorwaarden moeten 
voldoen» te weten* 
- de bloklengte OP tape moet kleiner zijn dan 2048 tekens» 
- de bloklengte OP tape moet deelbaar ziJn door 4? 
- er mogen geen CR/LF tekens tussen de records voorkomen. 
In fase 4 komen de volgende onderdelen voor* 
- MUTEREN MUTEREN van het Input bestand geschiedt» evenals dat het sfe-
val is in fase 2? m.b.v» de editor EDT. 
- SCREEN SCREEN controleert het (gemuteerde) Input bestand. Na elke 
mutatieronde dient het Input bestand te worden gecontroleerd» 
- CONVER CONVER converteert het gemuteerde/gecontroleerde Input be-
stand naar een formaat» dat acceptabel is voor RAET CV. 
De voläorde waarin de afzonderlijke onderdelen van fase 4 verwerkt die-
nen te worden» is weergegeven in figuur 4. Het Input bestand dient dus pas 
na de laatste controle te worden geconverteerd. 
Nad3t de systeemgebruiker biJ het opstarten van INPUTCI heeft gekozen 
voor de verwerking van fase 4Ï get»ft de computer een overzicht van de in 
deze fase voorkomende onderdelen en vraagt met welk onderdeel de systeem-
gebruiker zich wil bezig houden. De systeemgebruiker dient nu de eerste 
letter van het betreffende onderdeel in te tikken. 
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i. MUTEREN 1 
I 
SCREEN 
3. CONVER 
I 
I 
I 
I 
J 
Fiäuur 4» De volâorde waarin de onderdelen van fuse 4 dienen te worden 
verwerkt. 
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De betekenis van de toegestane letters is* 
Letter S betekent Controleren Input bestand met behulp van programma 
SCREEN 
' M * Muteren Input bestand »et behulp van EDT 
* C " Converteren Input bestand met behulp van programma 
CONVER 
Indien de systeemgebruiker een letter intikt anders dan S> H of C> wordt 
de vraag herhaald. 
Afhankelijk van de door de systeemgebruiker ingetikte letter is de ver-
dere gang van zaken voor onderdeel? 
6.1 Het programma SCREEN 
Het vraag-en-antwoordspel tussen de computer en de systeemgebruiker gaat 
voor wat betreft programma SCREEN OP dezelfde wiJze als in fas* 3. 
6.2 MUTEREN Input bestand 
In MUTEREN wordt het in fase 3 aangemaakte Input bestand gemuteerd met 
behulp van de editor EDT. Het is» evenals in fsse 2» niet nodig INPUTCI te 
verlatenf omdat EDT vanuit INPUTCI kan worden opgestart. Zodra in EDT wordt 
gewerkt» kunnen de normale line mode en character mode commando's worden 
gegeven. Het verlaten van EDT dient te gebeuren met een der commando's EXIT 
of QUIT. Toe te voegen records dienen nu wel OP de Juiste plaats in het 
Input bestand te worden toegevoegd. 
Nadat de sssteemgebruiker te kennen heeft gegeven het Input bestand te 
willen muteren» verschijnt OP het beeldscherm de volgende tekst* 
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H Ü T E R E N I N P U T B E S T A N D 
M»b>v. de editor EDT wordt het Input bestand äeauteerd. 
Toe te voeäen records dienen OP de Juiste plaats in het 
bestand te worden toesevoesfd. 
Wat is de naam (maximaal 9 letters!) van het äebied waarvan 
u het Input bestand wilt muteren? 
GEBIEDÎ Twijzel 
Zodra u het muteren beeindiät »et een der EDT commando's EXIT 
of QUIT wordt weer verder sEeäaan »et deze procedure 
Het te muteren bestand wordt nu in de editor âeplaatst« 
De eerste reäel van het te muteren bestand is als volât! 
3 77416274380 01 660 0 0 0 0 0 14 
Mutaties doorvoeren met behulp van EDT commando's 
*EXIT 
_QSA1ÏCICUCIN:TUIJZEL.INPJ2 625 lines 
Het door u gemuteerde bestand moet nu opnieuw äecontro-
leerd worden! 
Wilt u het bestand nu laten controleren? 
JA/NEEÎ Ja 
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Het antwoord 'Ja' OP deze vraag heeft tot gevolg dat direkt wordt verder 
äegaan Biet het vraag-en-antwoordspel behorend bij Programms SCREEN. Indien 
de systeemgebruiker bovenstaande vraag net 'Nee' beantwoordt f vol'Jt nog de 
vraag of de sasteeiriäebruiker zich bezig wil houden met verwerking van een 
andere Cl. 
6.3 Het programma CONVER 
Het vraaa-en-antwoordspel tussen de computer en de sasteeiiäebruiker gaat 
als volât* 
G E G E V E N S V O O R C O N V E R 
T.b>v. de verdere verwerking van het Input bestand biJ RAET CV 
te Arnhem dient het bestand OP een tape te worden opgeslagen. 
Het Input bestand moet» om latere moeilijkheden te voorkomen» 
worden geconverteerd naar een voor RAET leesbaar tape format. 
Het geconverteerde bestand moet vervolgens OP tape worden ge-
zet» waarna de tape msä worden opgestuurd naar RAET CV te 
Arnhem. 
Is het te converteren bestand gemuteerd en gecontroleerd? (24) 
JA/NEEÎ Ja 
Het antwoord 'Ja' heeft tot gevolg dat het Input bestand onmiddellijk 
zal worden geconverteerd. 
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Programma CQNVER wordt automatisch opgestart en vraagt om de gebieds-
naamt 
Van welk, gebied (maximaal 9 letters!) wilt u het Input bestend 
laten converteren? 
GEBIED? TwiJzel 
Even geduld a.u.b.» 
Na de verwerking van programma CONVER volgen nog de vollende meldingen 
OP het beeldscherm! 
Het geconverteerde bestand heeft de naam TWIJZEL.CIN 
Dit bestand mag nu OP tape worden gezet en vervolgens 
worden opgestuurd naar RAET CV te Arnhem. 
N.B. U dient hierbij de volgende MOUNT opdracht te geven. 
M0u7F0R/DENS=800/REC0RDSIZE*146/BL0CKSIZE=292 MTOt 
Tenslotte volgt hierna nog de vraag of de susteemgebruiker zich nog lan-
ger met de verwerking van een Cl wil beziä houden. 
Indien de in (24) gestelde vraag met 'Nee' wordt beantwoord» wordt terug 
gesprongen naar het begin van fase 4 en moet de systeemgebruiker weer een 
der letters 'S'» "M* of "C" intikken. 
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7. AFSLUITENDE BOODSCHAPPEN 
Wanneer de systeemäebruiker besluit de verwerking ven een Cl daadwerke-
lijk ten uitvoer te laten brengen» of wanneer de systeemäebruiker de vraäen 
behorend biJ de proärauims's BEDOC en SCREEN heeft beantwoord» volden noä 
enkele meldingen op het beeldscherm. Het betreft hier informatie omtrent de 
namen van files welke tijdens de batchjob aanäemaakt zullen worden en de 
directory waarop deze files teruS te vinden zullen zijn na beeindiäinä van 
de batchjob. In onderstaand voorbeeld is weer uitäeäaan van de äebiedsnaam 
Twijzel en de directory [ICWCIN3. 
OP het beeldscherm verschijnt? 
De door u opäeäeven bewerkinäen voor deze Cl zullen nu in 
een batchjob worden uitgevoerd. 
De output van de batchjob zal t.Zit. OP deze directory 
worden äezet onder de naam TWIJZEL.OUT 
Het verloop van de batchjob kunt u dan teruä vinden OP file 
TWIJZEL.LOG 
Eventueel aanäemaakte bestanden worden naar directory 
CICWCIN3 äeschreven! 
Welke naam wilt u de job äeven? (25) 
(<RET> = BATCH): Twijzel 
Zoals uit de in (25) äestelde vraaä blijkt» msä de systeemäebruiker zelf 
een naam kiezen voor de batchjob. Indien de systeemäebruiker äeen voorkeur 
heeft voor een naam» kan worden volstaan met het indrukken van de RETURN 
toets. De batchjob krijät in dat äeval de default naam BATCH. 
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Tenslotte vraaät de coaputer of de systeeaäebruiker sich noä »et de ver-
werking van een andere Cl wil beziä houden' 
Wilt u zich noä lsnäer met de verwerkinä vsn een CI 
beziä houden? (26) 
JA/NEE: Nee 
Het antwoord 'Nee' heeft tot äevolä» dat INPUTCI wordt verlaten »et de 
meldinä' 
Okeef dan stoppen we hierwee 
U maä nu uitloääen 
Indien de in (26) äestelde vraaä met 'Ja' wordt beantwoord» wordt teruä 
äespronäen naar het beäin van INPUTCI. De sasteeinäebruiker kan zich vervol-
gens beziä houden »et de verwerkinä van een andere Cl. 
PIJLADEN 
Als bijlsäen worden voorbeelden äeäeven V3n de computer output 
van de fasen 1 en 3. 
In deze biJlsäen is uitäeässn vsn de verwerking van het äebied 
Twijzel-Buitenpost. 
BIJLAGE 1. 
Computer output fase 1 bij de verwerking van het gebied 
Twijzel-Buitenpost. 
Vermerk ing Cl TUIJZEL 
Uitvoer programma KOPPEL 
Lijst van gebruikeranummer* die niet in het CBS bestand voorkomen 
Oebruikertnummer 632126 kooit nitt voor in het CBS bestand 
Gebruik ar«nummer 1300112 komt niat voor in hat CBS baatand 
Gebruiker«nummer 3361820 komt niat voor in hat CBS baatand 
In totaal koman 3 nummer« niat voor in het CBS bestand 
Einde meldingslijst programma KOPPEL 
Pag. 
##»*»#•»»•##»****»*«»»*#»#•»*****#****»**•!( *»*****#»**»*#*#*#«*#*#»**»**»*»»»#»«*#*#*»»*#*) 
Verwerking CI TWIJZEL 
Uitvoer programma BEDOC 
*##»#*#*»**«»•»«»#*##*•*#»*»**»»*«»*»**#»*»**»»»»*»»*#***»»#»#•*»#*»»»•»«**»»##•»»###*•»»« 
Bedrijfsgegeven« volgent CBS 1983 
De volgende gemeenten iljn in het bedrijfsdocument opgenomen: 
Oom. Nr. Qomeentenaam 
63 ACHTKARSPELEN 
121 DANTUMADEEL 
130 FERWERDERADEEL 
260 KOLLUMERLAND/NU KRUISLAND 
336 OPSTERLAND 
374 SMALLINGERLAND 
411 TIETJERKSTERADEEL 
Verwerking Cl TWIJZEL 
Uitvoer programma BEDOC 
Bedrijf«gegeven« volgens CBS 1983 
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Bedrij 
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ii 
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i htr«nummer CBS 
lehoren 
leroep 
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" groenten en klein fruit 
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niet grondgebonden sbe 
sbe intensieve tuinbouw 
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varkensmesterij. 
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Verschillen-lijst CI TWIJZEL (volgens CBS) 
NCBS MELDING 
631362 l.OOHA OVERIGE GRONDEN 
631682 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
631716 LEEFTIJD >= 63 JAAR 
631717 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
631752 HB-1 SOMCBS < 5HA, SBENOV+SBENQK+SBENGS > 30 PCT. VAN SBET 
631766 LEEFTIJD >= 63 JAAR 
631769 HB-1 SOMCBS < 3HA. SBENQV+SBENQK+SBENGS > 30 PCT. VAN SBET 
631774 3.38HA OVERIGE GRONDEN 
63177«? HB-1 SOMCBS < 5HA, SBENGV+SBENOK+SBENGS > 30 PCT. VAN SBET 
631813 4.20HA OVERIGE GRONDEN 
631883 1.30HA OVERIGE GRONDEN 
631920 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
631924 HB-1 SOMCBS < 5HA, SBENGV+SBENGK+SBENQS > SO PCT. VAN SBET 
631934 2.OOHA OVERIGE GRONDEN 
631931 1.40HA OVERIGE GRONDEN 
631933 1.49HA OVERIGE GRONDEN 
631933 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
631934 l.OOHA OVERIGE GRONDEN 
632007 HB-1 SOMCBS < 3HA. SBENGV+SBENGK+SBENGS > 30 PCT. VAN SBET 
632073 HB-2, SOMCBS >- 3HA 
632093 1. OOHA OVERIGE GRONDEN 
1211798 1.70HA OVERIGE GRONDEN 
2601423 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
2601438 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
2601309 l.OOHA OVERIGE GRONDEN 
2601329 1. 30HA OVERIGE GRONDEN 
4111321 LEEFTIJD >- 63 JAAR 
4111376 1.OOHA OVERIGE GRONDEN 
Einde verschillen-lijst 
Computer output fase 3 bij de verwerking van het gebied 
Twijzel-Buitenpost. 
Verwerking Cl TWIJZEL 
Uitvoer programma BEKAV 
Overzicht ontbrekende bedrijf«- en kavelrecords 
Verwerking Cl TWIJZEL 
Uitvoer programma SCREEN 
#**•*•*#•x***************•*«**#*****#*******•«**•**•*••**«#*•*•« 
NR. 7741673 
NR. 7741831 
NR. 7741B63 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
NR. 
7741911 
7742007 
7742031 
7742047 
7742062 
7742062 
7742149 
7742139 
7742248 
7931620 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
KAVEL 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
KAVEL 2: B4 > OPGEGEVEN WAARDE 
KAVEL 1: KN » 1> B4 • 2. OWVW = O 
HB - 3 OPPERVLAKTE KAVELS > 3 HA 
R • 1, OW # O 
KN - 1, B4 - 2, OWVW » O 
KN - 1, B4 » 2. OWVW - O 
X NIET INGEVULD 
KN » 1, TOP - BP+GP+BGP+BKWP 
TOP » O 
X NIET INGEVULD 
KN » 1. B4 « 1. SWVW - O 
KN » 1. B4 » 2. OWVW - O 
B4 > OPGEGEVEN WAARDE 
